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姓 名 法名 現 住 所 電 話
妻 文善 慧諒 大80少韓林民寺園SEOU L特別市鐘路区弘智洞 02 c 737) 2145 
金知見 大韓民園SEOU L特別市城北区域北洞 02 c 762 ) 3554 168 -16 
金昌 爽 玄海
金千沫 泰然 大阪市住野区勝山北5丁目12-39普賢寺 06 c 712) 1015 
朴京烈 世敏 洞大韓民慶園SEOU L特別市城北区貞陵3 02 c 914 ) 5447 753 園寺
白徳仁 徳仁 東京都荒川区東日暮里3-39-13慈光寺 03 c 807) 6542 
梁銀容 大国光韓大民国学全羅北道裡里市新龍洞344-2 c 2)6061～7 
呉光嚇 弘補 在米国
柳 春姫 大韓湖民Ga園nSEOUL特別市江南区瑞草洞三 rdenF-1305 
李平来 大韓民園忠清南道大田市中区塊苧洞77-17 
李党弘 大韓民園馬山市亀岩洞維新APT310号 0551(92)1161 
李杏 九 道業 大山韓41大民聖園寺SEOU L特別市江南区瑞草洞 02 c 571) 1475 
李善行 大83韓民国SEOU L特別市恩平区騨村洞 02 c 386) 0964 -57 
林在 川 茂根 大59韓3鹿民野園苑εE OU L特別市城北区敦岩洞
任馬植 園頭 大興韓寺民圏全羅南道海南君三山面九林里大
申 正午 法印 東干京1都4北区田端1-23-11明月寺 03 c 827) 8605 
申賢淑 大韓－民A園I.SEOUL特3別市江南区清犀洞 02 c 562) 0039 59 P , A P T -106 
鄭学権
雀昌植 法警、 大大韓覚民寺園慶尚北道大郎市北区西辺洞1102 053 c 92) 4678 
蒸 i畢j朱 印幻 洞大韓民慶園SEOU L特別市城北区貞陵3 02 c 914) 5447 753 園寺
卓寓植 度安 大園寺韓民国京畿道議政府市虎院 226統一安 議政府市（2)6196 
韓泰 植 普光 大韓民園京畿道城南市上笛洞346浄土寺 0342 c 41) 0108 





姓 名 法名 住 所 電 話
康富重 慧日 東干京17都0 トキワ ソウ豊島区西巣鴨2-15-12 03 c .576) 8990 
金永晃 禅晃 東干京16都0新宿区若葉1-12 小笠原荘1号 03 c 358) 6609 
金英信 妙雲 東T京17都0 －末15吉 ピノレ202豊島区巣鴨3-6 03 c 918) 2078 
金仁淑 世燈 東干京15都4 沢馬井3レジデンス 103号世田谷区上 一18-18
金鍾 ＝ 智正 東干京1都6荒川区西日暮1-6-3 03 c 803) 6939 
金漢益 ’悟 東干京16都2新江宿戸区新川アパ トー 100 前田様方小川町6-16 03 c 260) 6767 
李鍾徹 性覚 神干奈21川4 自協学舎県川崎市多摩区中野島612 044 c 933 ) 4259 




梅窓院 03 c 404) 8448 
東干京15都4世田谷区上馬3-10-7
内柴様方
張愛順 戒環 T 544 06 c 716) 7536 大阪市生野区鶴橋2-19-19 松江寺
全東赫 宗釈 埼干玉35県4 第一加治ハイツ 205富士見市羽沢3-14-6 0492 c 54) 5989 
全致 j朱 東千京1都3文京区本駒込3-19-5
栴檀寮 （呼〉
03 c 821) 1498 
｜鄭鎮 ー 智龍 東干京17都6練馬区桜台6-20-19 03 c 991 ) 0073 
曹潤錆 。東干京17都0 春風荘7号豊島区上池袋2-28-2
陳永裕 本覚 東干京15都4世 豊荘102号田谷区上馬3-16-6 03 c 421) 9630 
峯庚 j荷 浄印 愛干知48県9瀬戸市寺本町30
（呼〉
宝泉寺 0561 c 82) 2316 
韓京 j朱 宗j畢 東γ京1都4北区滝野川1-53-12 03 c 576) 2883 
お願い
① 記載事項に誤りがございま したらお知らせ下さし、。
② 転居 ・変更などの場合には、その都合お知らせ下さし、。
③ 住所など不明の会員が何人かおられますO 消息を御存知の方はお知らせ下され
ば幸いです。
七。
